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ABSTRAK 
 
     Hubungan resmi antara Amerika Serikat dengan Suriah di 
mulai pada tahun 1944. Setelah Kemerdekaan Suriah pada tahun 
1941, AS mendirikan Konsulat di Damaskus dengan menunjuk George 
Wadsworth untuk misi Diplomatik. Hubungan antara AS dan Suriah 
memburuk ketika AS melakukan invasi ke Irak pada April 2003. 
Dalam invasi tersebut Suriah  menolak untuk bekerjasama dengan 
AS dan berbalik mendukung Irak. Hubungan Diplomatik Amerika 
Serikat dan Suriah putus setelah Amerika Serikat di bawah 
Pemerintahan Bush menarik pulang Duta Besar Margaret Scobey dari 
Suriah tahun 2005. Hubungan AS-Suriah mulai mengalami kejelasan 
setelah Barack Obama di lantik menjadi Presiden Amerika Serikat 
pada bulan Januari 2009. Pada tanggal 17 Februari 2010, Presiden 
AS Barack Obama resmi membuka hubungan Diplomatik dengan Suriah 
dengan menempatkan Robert Stephen Ford di Damaskus sebagai Duta 
Besar AS di Damaskus yang pertama sejak tahun 2005 setelah 
terjadinya pembunuhan Hariri. 
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